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ඣ❺ࡣ㟁Ẽ࡜☢Ẽࢆ↓⌮࡞ࡃ㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡓ࡜⤖
ㄽ࡙ࡅࡓᫍᕝࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㸯ᖺᚋࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪㸣ࡶࡢඣ❺ࡀ㟁
Ẽ࡜☢▼ࡢ㛵㐃ᛶࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛㛵㐃ᛶ
ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ㸶ேࡣ㸪஦๓ㄪᰝ࡛㛵㐃ᛶࢆㄆࡵ
࡞࠿ࡗࡓඣ❺࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ㸶ே୰
㸲ேࡣ㸪༢ඖ⤊஢ᚋ୍ᗘࡣ㟁Ẽ࡜☢▼ࡢ㛵㐃ᛶࢆ
ㄆࡵ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪㸯ᖺᚋ࡟ࡣᤵᴗ௨๓ࡢᴫᛕ㟁
Ẽ࡜☢▼ࡢ㛵㐃ᛶࢆㄆࡵ࡞࠸≧ែ࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㟁Ẽ࡜☢▼ࡢ㛵㐃ᛶ࡜࠸࠺኱ࡁ
࡞ᴫᛕࡢ㌿᥮ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᫍᕝࡢࡼ࠺
࡟㸪⣲ᮔᴫᛕ࠿ࡽ⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡬࡜ᑡࡋࡎࡘ㌿᥮ࢆ
ಁࡍࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝࡣㄆࡵࡘࡘࡶ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ
ᚲࡎࡋࡶᮃࡲࡋ࠸⛉Ꮫⓗᴫᛕࡀ㛗ᮇ㛫ಖᣢࡉࢀࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ղᑠࡉ࡞ᴫᛕࡢ㌿᥮࡟ࡘ࠸࡚
☢ᴟࡢධࢀ᭰࠼࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡑ࠺ᛮ
࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ㸪༢ඖ⤊஢┤ᚋ࡟኱ࡁࡃቑ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ኚ࡞ࡁ኱ࡶ࡚࠸࠾࡟ᰝㄪࡢᚋᖺ 㸪ࡣ㝆௨ࡓࡋຍ
ࡢ▼☢㟁ࡿࡓ࠶࡟㢟ၥᰝㄪࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ໬
㸪ࡾࡓ࠶࡟┠㛫᫬㸷ࡢඖ༢ᮏࡣᴗᤵࡓࡗᢅࡾྲྀࢆᴟ
ࡿ࠶ࡀᴟ࡟▼☢㟁㸪ࡅ௜ࢆ༳࠸㟷࡟ഃ∦ࡢ▼☢㟁
⾜࡛ࢀὶࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡛᫂㔪☢఩᪉⮬ྛࢆ࠿࠺࡝࠿
ࠋ㸯౛஦ࡓࢀࢃ
㸯౛஦
㸟ࡓࡗ࠿ศ&
ࠋࡓࡗ࠿ศࡶ⚾&
ࠋᴟ6͐ࡣഃ㟷࡟᫬ྠ㸸& ࡜&
ࠋ࡝ࡅࡔᴟ1 ࡢ⚾࡚ࡋᣦࢆഃ༳㟷㸪ࡗ࠼㸸&
࠺࡯࠸㉥ࡢ㔪ࡢ㔪☢఩᪉㸯ͤ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺㐪᪉ぢ㸸&
ࢇ࡞ᴟ6 ࡣ▼☢㟁㸪ࡽ࠿ࡔᴟ1 ࡀࡕࡗࡑࡽࡓ࡚࠸௜ࡀ
ࠋࡼࡔ
࡜࡞ࢇࡳࡾࡥࡗࡸ࡚ぢࢆࡢࡃ௜ࡀᴟ 6 ࡢ㔪☢఩᪉㸸&
ࠋ࠺㐪
ࠋ࡚ࡋ㈚࡜ࡗࡻࡕࠋ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ㐪㛫࠿ࢇ࡞&
ࠋࡿ࡞࡟ᴟ1 ࡣഃ༳㟷ࡀࡍ┤ࡾࡸࡶᗘఱ㸽ࡗࢀ࠶㸸&
ࠋࡻࡋ࡛㸸&
ࠋࡿࡳ࡚ࡋヨ࡛▼☢㟁ࡢศ⮬ࠋ࡚࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕ㸸&
㸽ࡗࢀ࠶㸽ࡗࢀ࠶ࠋࡓࡗ࡞࡟ᴟ1 ࡶࡢನ㸽ࢀ࠶
ࡻࡕࠋ࡝ࡅࡔᴟ6 ࡜ࡗࡎࡢ⚾㸽ࡢࡿࢃኚ࡛ࢇ࡞㸪ࡗ࠼&
ࠋ࡚ࡋ㈚࡜ࡗ
1 ࠿ᴟ6 ࡀഃ㟷ࡽࡀ࡞ࡋ᥮஺ࢆ▼☢㟁ࡢ࠸஫࠾㸪ᚋࡢࡇ
㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟ᴟ1 ࡾࡓࡗ࡞࡟ᴟ6㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ྜࡵ࠿☜࠿ᴟ
ࠋ࠸࡞ࡋᐃᅛࡀᴟ
ࡓࡗ࠿ศ⚾㸪ࡗ࠶࡚࠸࡚ぢ࡜ࡗࡌࢆᏊᵝࡢ & ࡢ㞄&
ࡪࡓࡽ࠿࡚ࡋ㦂ᐇ࡚࠼᭰ࢀධࢆࡁྥࡢụ㟁஝ࠋࡶ࠿
ࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࢇ
㸽ࡢࡿࡸ࠺࡝&
ࠋ࡚ࡗࡔࢇ࡞ᴟ1 ࡜ᴟ6 ࡣഃ㟷&
㸽ࡣ&
ࠋ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞ࢇ࠿ศ࿡ព&
ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡿ࡞ࡶ࡟ᴟ1 ࡶ࡟ᴟ6 ࡣഃ㟷㸪ࡽ࠿ࡔ&
ࡕᡴ⪥࡟&㸟ࡶ࠿ࡓࡗ࠿ศࡶ⚾㸪ࡗ࠶&
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ࡑ&
▼☢㟁ࡢศ⮬ࠋ࠿ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡔࢇ㹼࡞&
ࠋࡿࡵጞࢆド᳨࡛
ụ㟁஝ࠋࡶ࠿ࡓࡗ࠿ศࡶನ㸪ࡗ࠶࡚ぢࢆᏊᵝࡢ&&
㸟࠶࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡚࠼ኚࢆࡁྥࡢ
࠺࠸࡜ᴟ6 ࡀഃ༳㟷ࡢ▼☢㟁ࡢ& ࡜&㸪ࡣ&
㐪㛫ࡣᯝ⤖㦂ᐇࡢ& ࡿ࡞࡟ᴟ1㸪࡛ࡢࡓࡗࡔᯝ⤖
ே࠺⾜ࢆ㦂ᐇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ㸯ͤࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡔ࠸
ࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡾࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡀᯝ⤖ࡶ࡚࠼ኚࢆ
❺ඣ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᫂ド࡛▼☢㟁
࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᭰ࢀධࢆᴟ☢ࡣ▼☢㟁ࡣ
๓ࡢ┠㸪ࡋฟࡳ⏕㸪ࢀࡽ㏕࡟ᛶせᚲࡢᛕᴫ࠸ࡋ᪂
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ⏝㐺࡟౛஦ࡢ
ྠ࡜▼☢ࡣ࡟▼☢㟁࡟᪤ࡽ࠿๓㦂ᐇࡣ &㹼&
ᴫࡢ᫬ࡢࡇ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ᝿ண࡜ࡿ࠶ࡀᴟ☢࡟࠺ࡼࡌ
᭰ࢀධࠕ࠿ࠖࡢࡶࡓࡋᐃᅛࠕࡀࢀࡑ㸪ࡣ᥮㌿ࡢᛕ
㸪ࡾ࠶࡛᥮㌿࡞ࡉᑠࡢᗘ⛬࠺࠸࡜࠿ࠖ ࡢࡶ࡞⬟ྍ࠼
࡜ࡓࢀධࡅཷࢆᛕᴫ࠸ࡋ᪂ࡃ࡞ᢠ᢬࡝࡯ࡉࡣ❺ඣ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
⾲௦࡟࠼᭰ࢀධࡢᴟࡢ▼☢㟁㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
┪▩㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟᥮㌿ࡢᛕᴫ࡞ࡉᑠ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ
Ẽ୍ࡀ᥮㌿ࡢᛕᴫ࡛ࡁ㦫࡞ࡁ኱ࡿࡼ࡟♧౛ࡢ౛஦
ᛕᴫࡓࢀࡉᚓ⋓࡛ࡇࡑ㸪࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡿࢀࡉಁ࡟
ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᣢಖ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᮇ㛗ࡣ
࡚ ࠸ࡘ࡟ぬ⮬ࡢᛕᴫᮔ⣲ճ
ඣ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡇ㉳ࡀ໬ኚᛕᴫ㸪ࡣᏯ୕ 
఍ᶵࡿࡍ㆑ពࢆែ≧ࡢ࠼⪃ࡸ㆑▱ࡢ᭷᪤ࡀ㌟⮬❺
ᴫᮔ⣲ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲ࡟ศ༑ࡀ
㒊ධᑟඖ༢ࡢ㊶ᐇࡢᗘᖺ๓࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࠖぬ⮬ࡢᛕ
㇟⌧࡞㆟ᛮ୙㸪ࡣ⪅➹㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋᯒศᗘ෌ࢆศ
ᥦࢆࢥࣥࣛࣈࣝ࢖࣑࣍ࣝ࢔ࡿࡍᛂ཯࡟▼☢࡚ࡋ࡜
ࡓࡏࡉぬ⮬࡟☜᫂ࢆ࠼⪃ࡸ㆑▱ࡢ᭷᪤㸪ᚋࡓࡋ♧
ࡿࡍࡾࡓࡋ᝿ணࢆ࠿ࡢࡿ࡞࡟ᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡾ
㸰౛஦࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ࡜ࡇ
㸰౛஦
⾜ࢆ㦂ᐇ♧₇㸪ࡋ♧ᥦࢆࢥࣥࣛࣈࣝ࢖࣑࣍ࣝ࢔࡚ࡗ㯲7
ࠋ࠺
㸽ࡢࡃື࡛ࢇ࡞&
ࠋ͐͐&
㸰ͤ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࡞࡟㕲&
㸱ͤࠋ࠿࠺ࡑ㸪ࡗ࠶&
ࡏぢࢆᏊᵝࡃ࠸࡚ࢀ㞳ࡽ࠿▼☢㸪ࡉ࡜ࡔࢀࡑ㸪ࡶ࡛&
ࠋࢇࡷࡌኚࡢࡿ࡞࠺ࡇ࡚
ࠋ͐࡟࠿☜&
ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡀヰ఍ࡃࡽࡤࡋ 
㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࡞࡟▼☢࡛ኌ࠸ࡉᑠ&
ࠋࡼࡔ࠺ࡑ㸪ࡼࡔ࠺ࡑ㸟࣮࠾㸸&
㸲ͤ㸽࡛ࢇ࡞㸪ࡗ࠼&
࡞ࡏぢࢆᏊᵝࡿࡍࡾࡓࢀ㞳ࡾࡓ࠸ࡘࡗࡃ㸪ࡉ࡚ࡗࡔ㸸&
㸽࠸࡞࡜ࡇࡓぢ࡟๓ࡢ࠺࠸࠺ࡇࡽࡀ
㸳ͤ㸟▼☢㸪ࡗ࠶&
㸪࡝ࡅࡔࢇࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡓࡗࢃኚ࡟㕲ࡽ࡞ࡅࡔࡃࡘࡗࡃ&
ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟▼☢ࡣࡢࡿࡍࡾࡓࢀ㞳ࡾࡓ࠸ࡘࡗࡃ
ࠋࡼ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃࠿
ࡗ࡞࡟㕲ࡣ&㸪࡜ࡿࡍ┠ὀ࡟ゝⓎࡢ❺ඣ࡛ࡇࡇ
⪃ࡽ࠿࡚ࡋぬ⮬࡜ࡾࡁࡗࡣࢆ㸰ͤ࠼⪃࠺࠸࡜ࡓ
㸱ͤゝⓎࡢ &㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉ໬ኚࢆ࠼
㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ࡚ࢀࡉᑟㄏ࡟࠼⪃ࡢ&ࡸ&ࡣ㸳㹼
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡣ࡛ศ㒊࡞ⓗᮏ᰿
ࢆᛶ㐃㛵࡟▼☢࡜Ẽ㟁࡛ᰝㄪ๓஦ࡣ& ࡜&ࠋࡿ
☢࡜Ẽ㟁ࡶ࡛ᰝㄪࡢᚋᖺ㸯ࡣ&㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡵㄆ
༢ࡣ&㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆᛶ㐃㛵࡚࠸ࡘ࡟▼
㸪ࡢࡢࡶࡓࡵㄆࢆᛶ㐃㛵ࡢ▼☢࡜Ẽ㟁ࡣᚋ┤஢⤊ඖ
࡜࡟&ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡵㄆࢆᛶ㐃㛵ࡣ࡛ᰝㄪࡢᚋᖺ㸯
▼☢ࢆࣝ࢖࣑࣍ࣝ࢔ࡣࢥࣥࣛࣈࣝ࢖࣑࣍ࣝ࢔࡚ࡗ
௜㐃㛵ࢆ▼☢࡜Ẽ㟁㸪ࡾ࠶࡛⨨⿦࡞ู≉ࡿ࠼ኚ࡟
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ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ᴫᛕ࡬ࡢᶫΏࡋ࡜ࡋ࡚ࡣཷࡅධࢀࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ඛ࡟ୖࡆࡓ㟁Ẽ࡜☢▼ࡢ㛵㐃
ࡢࡼ࠺࡞▩┪஦౛ࢆᥦ♧ࡍࡿ᪉␎࡛ᴫᛕኚ໬ࢆಁ
ࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ඣ❺ࡀ᪤᭷ࡢ▱㆑ࡸ⪃࠼ࡢ≧ែࢆࡋ
ࡗ࠿ࡾ࡜⮬ぬࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

ᴫᛕኚ໬ࢆಁࡍ᪉␎
 ࡇࡇ࡛㸪๓ᖺᗘᐇ㊶ࡢ෌᳨ウ࠿ࡽ♧၀ࡉࢀࡓᴫ
ᛕኚ໬ࢆಁࡍ᪉␎ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
࣭⣲ᮔᴫᛕࡢ⮬ぬ࡞ࡋ࡟ࡣ㸪ᴫᛕኚ໬ࡣ㉳ࡇࡽ࡞
࠸ࠋ
࣭኱ࡁ࡞ᴫᛕࡢኚ໬ࡣ㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ぶࡋࡳࡢ࠶
ࡿ⤒㦂ࡸ▱㆑ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚㸪᭱⤊ⓗ࡟⋓ᚓࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁ⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡬࡜㐍ࡴࡇ࡜࡟㸪୍ᐃࡢຠ
ᯝࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᑠࡉ࡞ᴫᛕࡢኚ໬ࡣ㸪㦫ࡁࡢ኱ࡁ࠸▩┪஦౛ࡢ
ᥦ♧࡟ࡼࡾ୍Ẽ࡟ಁࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

㸳 ᴫᛕኚ໬ࢆಁࡍ᪉␎
᫖ᖺᗘࡢᐇ㊶ࢆ෌᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏᖺ
ᗘࡣ㸪ୗグࡢ᪉␎࡛ᴫᛕኚ໬ࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ձ⣲ᮔᴫᛕࡢ⮬ぬ
͐஦๓ㄪᰝ➼࡛⣲ᮔᴫᛕࢆᅗࡸゝⴥ࡛⾲ฟࡉࡏ㸪
௚⪅࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⣲ᮔᴫᛕࡢ⮬ぬࢆ
ಁࡍࠋ
ղㄆ▱ⴱ⸨ሙ㠃
 ͐⣲ᮔᴫᛕ࡜▩┪ࡍࡿࡼ࠺࡞஦㇟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
ճ᪂ࡋ࠸ᴫᛕ࡜ㄝ᫂ά ື
͐᪤᭷ࡢ▱㆑࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⛉Ꮫⓗ
࡞▱㆑ࢆ♧ࡋ㸪᪂ࡋ࠸ᴫᛕࡀࡶࡗ࡜ࡶࡽࡋࡃᛮ
࠼ࡿࡼ࠺࡞ㄝ᫂άືࢆ⾜ࢃࡏࡿࠋ
մ㐺⏝
 ͐௚ࡢሙ㠃࡬ࡢ㐺⏝ࢆಁࡍࠋ
ᮏᖺᗘࡣ㸪᭱ึ࡟㸪஦๓ㄪᰝ࡛⣲ᮔᴫᛕࢆᅗࡸ
ゝⴥ࡛⾲ฟࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௚⪅࡟ㄝ᫂ࡍࡿά
ືࢆ㏻ࡋ࡚⣲ᮔᴫᛕࡢ⮬ぬࢆᙉࡃಁࡍࠋࡑࡢᚋ㸪
ඣ❺ྠኈ࡛⛉Ꮫⓗ࡞ㄝ᫂ࢆồࡵࡿሙࢆタᐃࡋ㸪┦
஫ᩍᤵࡢ୰࡛ᴫᛕኚ໬ࢆಁࡍ᪉␎ࢆᰕ࡟ᐇ㊶ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

㸴 ஦๓ㄪᰝ
㟁Ẽ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢ⣲ᮔᴫᛕ࡟ࡘ࠸ ࡚
 ᐇ㊶࡟ඛ❧ࡕ㸪ᮧᒣᕷ❧㹒ᑠᏛᰯ Ꮫᖺඣ❺ 
ேࢆᑐ㇟࡟㸪㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ஦๓ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
⾲㸴㸬஦๓ㄪᰝ㸯
㸯㸬ḟࡢᅗࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞࠸ࡔࡽ
㇋㟁⌫ࡣࡘࡃ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ࡘࡃ ࡘ࠿࡞࠸



㸮ே
㸮㸣
㸰㸷ே
㸯㸮㸮㸣



㸰ே
㸵㸣
㸰㸵ே
㸷㸱㸣



㸮ே
㸮㸣
㸰㸷ே
㸯㸮㸮㸣



㸰㸷ே
㸯㸮㸮㸣
㸮ே
㸮㸣

⾲㸴࠿ࡽࡣ㸪㸱ᖺ⏕࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ㇋㟁⌫㸯ಶ࡜஝㟁
ụ㸯ಶ࡛ࡘࡃ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢඣ❺
ࡀṇࡋࡃ⾜࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋุ᩿ࡢ⌮⏤࡟
ࡣ㸪ࠕᑟ⥺ࡀ㸩ᴟ࡜㸫ᴟ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ ࡜ࠖ࠸࠺
ࡶࡢࡀከࡃ㸪ࡘࡃ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡣᑟ⥺ࡢඛ➃ࡀ
࡝ࡇ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼
ࡿࠋ
⾲㸵㸬஦๓ㄪᰝ㸰
㸰㸬ḟࡢᅗࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞࠸ࡔࡽ㇋
㟁⌫ࡣࡘࡃ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
ࡘࡃ ࡘ࠿࡞࠸
   $


㸱ே
㸯㸮㸣
㸰㸴ே
㸷㸮㸣
%


㸰㸲ே
㸶㸱㸣
㸳ே
㸯㸵㸣

 ஦๓ㄪᰝ㸰࡛ࡣ㸪$ ࡢ㇋㟁⌫ࡀࡘࡃ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ
ඣ❺ࡀ 㸣ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪%ࡢ㇋㟁⌫ࡀࡘࡃ࡜
ᅇ⟅ࡋࡓඣ❺ࡣ 㸣࡟ࡶ᪼ࡿࠋุ᩿ࡢ⌮⏤࡟ࡣ㸪
ࠕྠࡌᴟ࡝࠺ࡋࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࡽࡘ࠿࡞࠸ࡀ㸪
㸩ᴟ࡜㸫ᴟࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࢀࡤ᫂࠿ࡾࡣࡘࡃࠖࠋ࡜࠸
࠺ࡶࡢࡀከ࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ู࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࠕ㟁Ẽࡣ㸪஝㟁ụࡢ୧᪉
ࡢᴟ࠿ࡽὶࢀฟࡿࠖࠋ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㸣
ࡢඣ❺ࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪% ࡢ㇋㟁
⌫ࡀࡘࡃ࡜ᅇ⟅ࡋࡓඣ❺࡜㸪㟁Ẽࡀ୧᪉ࡢᴟ࠿ࡽ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ࡇࡢࡇࠋࡿࡍ⮴୍ࡰ࡯ࡣ❺ඣࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿฟࢀὶ
ᴟ㸩ࡣ❺ඣࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡃࡘࡀ⌫㟁㇋ࡢ %㸪ࡽ࠿࡜
㸪ࡋࡔࢀὶࡀẼ㟁ࡢ㉁ᛶ࠺㐪ࢀࡒࢀࡑࡽ࠿ᴟ㸫࡜
✺⾪ࠕ㸪ୗ௨ㄝ࠺࠸࡜ࡿ࠿ࡘࡪ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ⌫㟁㇋
ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᣢᨭࡃᙉࢆࠖㄝ
࠿ࡿࢀࢃ౑࡟ࡢࡿࡅࡘࢆ⌫㟁㇋ࡣẼ㟁ࠕ㸪࡟ḟ
ࡃ࡞ᑡࡣẼ㟁ࡿࢀὶ࡟⥺ᑟࡢࡾᖐࡶࡾࡼࡁ⾜㸪ࡽ
ᅇ࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸪ࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿ࡞
∦ࡣẼ㟁ࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛㸣 ࡣ❺ඣࡓࡋ⟅
㸪ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞࠸࡚ࢀὶ࠿ࡋ࡟⥺ᑟࡢ᪉
㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ ࠼࠸࠸ࠕࡀ❺ඣࡢ㸣
࡛࣮ࢱ࣮ࣔࡸ⌫㟁㇋ࡀẼ㟁ࡓฟࢀὶࡣ࡟୰ࡢ❺ඣ
ࠖㄝ㈝ᾘࠕ㸪ୗ௨ㄝ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ㈝ᾘᗘ⛬ࡿ࠶
ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡶ

㝿ᐇࡢ㊶ᐇᴗᤵ 㸵
ᾘࠕ࡜ࠖ ㄝ✺⾪ࠕࡣ࡛㊶ᐇᮏ㸪ࡁ࡙ᇶ࡟ᰝㄪ๓஦ 
ṇࢆࡽࢀࡇ㸪࠼ᤊ࡜ᛕᴫᮔ⣲ࡘᣢࡢ❺ඣࢆࠖㄝ㈝
㟁㇋ࡣࡵึࡢඖ༢㸪ࡵࡓࡿࡍṇಟ࡟ᛕᴫὶ㟁࠸ࡋ
ඖ༢࡟࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡋ⏝౑ࢆ࣮ࢱ࣮ࣔࡃ࡞ࡣ࡛⌫
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇࡋᡂᵓࢆ
㛫᫬㸷඲ࠖࡁാࡢẼ㟁ࠕྡඖ༢   
ᐜෆ⩦Ꮫ 㛫᫬ᴗᤵ
࠺ࡑࡤ㣕ࢆࣛ࣌ࣟࣉ࡛ಶ㸯ụ㟁஝ ┠㛫᫬㸱㹼㸯
࡝㸪ࡣ࡟ࡍࡤ㣕ࡃ㧗ࢆࣛ࣌ࣟࣉ࡛ಶ㸰ụ㟁஝ ┠㛫᫬㸳࣭㸲
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼ࡜ࡄ࡞ࡘ࡟࠺ࡼࡢ
ാࡢẼ㟁㸪࡜ࡿ࠼ኚࢆ᪉ࡂ࡞ࡘࡸᩘࡢụ㟁஝ ┠㛫᫬㸵࣭㸴
ᅇิ┤ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢃኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡁ
㊰ᅇิ୪㸪㊰
ࡢẼ㟁㸪࡜ࡿ࠼ኚࢆࡉᙉࡢගࡿ࡚ᙜ࡟ụ㟁ග ┠㛫᫬㸷࣭㸶
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢃኚࡣࡁാ

㠃ሙぬ⮬ࡢᛕᴫᮔ⣲
ࡶࢆࣛ࣌ࣟࣉࡽ࠿❺ඣ㸪࡛㊶ᐇࡢ┠㛫᫬㸱㹼㸯 
ࡔせᚲࡘ୍࠺ࡶࡀụ㟁஝ࡣ࡟ࡵࡓࡍࡤ㣕ࡃ㧗࡜ࡗ
࡛ධᑟࡢ┠㛫᫬㸲㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡓฟࡀ࠼⪃࠺࠸࡜
⪃࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡂ࡞ࡘࡢụ㟁஝ࡢಶ㸰ࡢ㢟ၥᰝㄪࡣ
ぬ⮬ࡢᛕᴫᮔ⣲㸪ࡕ❧ඛ࡟ᴗᤵࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿ࠼
ᩘ᪥ࡽ࠿ᰝㄪ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡣᰝㄪ๓஦ࡢࡵࡓࡢ
グ࡟ࢺ࣮ࣀࢆ࠼⪃ࡢ࡛Ⅼ᫬⌧㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ⤒ࡀ
ࡿ࠿ศࡣ࠼⟅ࠕ࡟ࠎཱྀ㸪㝿ࡢࡑࡣ❺ඣࠋࡓࡏࡉධ
ࢆ࠼⪃ࡽ࡞ࡁࡸࡪࡘ࡜ࠖࠋ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝ㸪࡝ࡅࡔࢇ
ࠋࡓࡗ࠸࡚࠸᭩
㸪ࡽࡀ࡞ࡋ♧࡟❺ඣࢆᯝ⤖ࡢᰝㄪ๓஦㸪ࡣ࡛ᴗᤵ
ࠋ㸱౛஦ࡓࡋᐃタࢆ㠃ሙ᫂ㄝࡢኈྠ❺ඣ
ὶ஺య඲㸱౛஦
ே㸱 ࡃࡘ $
ே㸴㸰 ࠸࡞࠿ࡘ
㟁㇋࡟ྜሙ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪๓௨࡚ࡋ♧ᥦࢆࡳࡢᅗࡢ$㸸7
⤖ࠋࡡࡓࡋࡲࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࠿࠺࡝࠿ࡃࡘࡀ⌫
㸪࡜ࡴ㎸ࡁ᭩࡟⾲ࢆᩘேࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡢࡇࡣᯝ
ࠋࡿࡁ㉳ࡀ࠸➗࡜ࡗ࡝
ࠋࢇࡷࡌ࠸࡞࠿ࡘ㸪ࡷࡌࢀ࠶ࠋࡼ࠸ࡋ࠿࠾ேࡢே㸱㸸&
㸟࠸࡞ࡎࡣࡃࡘ࡛ࢫࣛࣉ࡜ࢫࣛࣉ㸸&
ࠋࡻࡋ࡛࠸࡞࠸࠿ࡘࡣኈྠᴟࡌྠ㸸&
ࡀᣐ᰿࡜ே グୖࡣ❺ඣࡢࡇࠋࡼ࠸࡞࡚ࡗࡀ࡞ࡘୗ㸸&
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡆୖࡾྲྀࡃࡁ኱㸪ࡀ࠺㐪
&㹼&ࠋࡓࡗ࠿࡞࡚ぢࡃࡼ㸪⤮ࠋࡓ࠼㐪㛫ನ㸪ࡗ࠶㸸&
ࠋ᫂୙ࡣ࠿ࡢࡓ࠼⪃࠺ࡑ࡚ࡅཷࢆゝⓎࡢ࡝ࡢ
ጞࡀ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋᕪᣦࢆᅗࡓࢀࡉ♧࡟ᯈ㯮㸪࡛ࡕࡇࡕ࠶
ࠋࡿࡲ

ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࠺ࡇࡣᯝ⤖ࡢ᪉ࡂ࡞ࡘࡢࡘ㸯࠺ࡶ㸪࡚ࡋࡑ㸸7
ே㸲㸰 ࡃࡘ %
ே㸳 ࠸࡞࠿ࡘ
ࠋࡃࡘࢃࡊࡀ❺ඣ
ࡳ࡚࠸⪺࡜ࡗࡻࡕࠋࡡࡿ࡚ࡋ᝟⾲࠺࠸࡜ࡔእព࠿ࢇ࡞㸸7
ࠋ࠿࠺ࡼ
ࡣᴟ㸫࡜ᴟ㸩࡜ࡔ㏻ᬑࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜ࡃࡘ㸪ࡣࡃࡰ㸸&
ࡘ㸪࡛ࡢ࠺ྜࡣᴟ㸫࡜ᴟ㸩࠸࡞ࡷࡌᴟࡌྠࠋࡍࡲࡁࡘ
ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜ࡃ
ࡃࡘࡽ࠿ࡿගࡤࢀ࠶࠼ࡉᴟ㸫࡜ᴟ㸩㸪ࡶ࡛ಶ㸯ụ㟁㸸&
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ᑟ㸪ࡽ࠿ࡃ࠸࡚ࡆ㏨࡟ᴟ㸫㸪࡚ࡗධࡽ࠿ᴟ㸩ࡣẼ㟁㸸&
ࠋࡍࡲࡁࡘࡤࢀ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᴟ㸫࡜ᴟ㸩ࡀ⥺
᫂ㄝࡢᴟ6 ࡜ᴟ1 ࡟❺ඣࡢ㞄ࠋࡔ⥴୍࡜▼☢㸟ࡗ࠶㸸&
ࠋࡿࡵጞࢆ
࡜ᴟ㸩㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡀ㊰ᅇ㸪࡚ࡗ㐪࡜࡞ࢇࡳ㸪ࡣࡃࡰ㸸&
㟁㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡘ࡝ࡅࡔᴟ㸫
ࡽ࠿ࡓࡋࢆᙉຮ࠺࠸࡜ࡃࡘࡀࡾ࠿࡚᫂ࡗ㏻ࢆ㊰ᅇࡣẼ
ࠋࡍ࡛
࠿࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟㊰ᅇࡣ %㸪࡛⥴୍࡜ྩ &㸪ࡶࡃࡰ㸸&
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡘࡽ
ࠋࡓ࠼ኚ࠼⪃⚾㸪࠶࠶㸸&
ࠋࡒ࠺࡝ࠋࢇࡉ&㸸7
ࡁ࡛ࡀ㊰ᅇ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓ࠼⪃࡜ࡃࡘࡣ%㸪ึ᭱ࡣ⚾㸸&
࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㊰ᅇ࡛⏕ᖺ㸪࡜ࡗ࣮࠼㸪͐ࡽ࠿࠸࡞࠸࡚
࡛ࢇ࡝ࡼ࠸ゝࠋ͐ࡽ࠿ࡓࡗ⩦࡚ࡗ࠸࡞ࡽ㏻ࡀẼ㟁࡜࠸
࠺ࡲࡋ࡚ࡗᗙ
ࠋࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡗࢃ㸸&
ࡁ‪ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖࡉࡶ࡛ࠕ㸪ࡽ࠿❺ඣࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡃࡘ
ࡿࡇ㉳
ᴟ㸫࡜ᴟ㸩㸪࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡣୗ࡟࠿☜㸸&
ࡉࢃྜࡀຊࡢࡘ㸰㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㉁ᛶ࠺㐪ࡣ
ࡘࡣ % ࡣ⚾㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡘࡣẼ㟁࡜࠸࡞ࡽ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡃ
ࠋࡿࡃ࡚ฟ࡟๓ࡀ& ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖ࠶࠶ࠕ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࠺ࡇ㸪ࡣࡢࡓࡗゝࡀࢇࡉ&㸸&
ࠋࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸
㸴ͤࠋࡿࡵጞࡁ᭩ࢆ༳▮࡟ᯈ㯮
࡜ᴟ㸩㸪࡛ᡭࠋ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸&
ࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥࡀẼ㟁ࡽ࠿ᴟ㸫
ⲡ௙ࡢ&ࠋࡿࡍࢆⲡ௙࡞࠺ࡼ
࡟࠺ࡼ࠺ゝ࡜ࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠕ㸪࡚ぢࢆ
ࠋࡿ࠸ࡀ❺ඣࡿࡵጞࢆ᫂ㄝ࡛ⲡ௙ࡌྠ࡟ேࡢ㞄
࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡀୗ㸪࡝ࡅࡔࢇࡿ࠿ศࡣࢀࡑࠋ͐ࡶ࡛㸸&
ࢀ࠸࡚࠸ࡘࡗࡃࡀ㸫࡜㸩ࡢୗࡋࡶ㸪࡜ࡗ࣮࠼ࠋ͐ࡽ࠿
ຓࠋ͐ࡽ࠿ࡿ࡚ࡗࡷࡕࢀ㞳㸪ࡶ࡛ࠋࡡࡢ࠺ᛮ࡜ࡃࡘࡤ
ࠋࡿぢࢆࡾᅇ࡛┠ࡿࡵồࢆࡅ
࡛ࡀ㊰ᅇࠋࡼ࠸࡞࠿ࡘࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㊰ᅇࡣ%㸸&
ࠋࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ㏻ࡀẼ㟁࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ
ࢺ࣮ࣀࢆ⏤⌮㸪ࡣࡃከࡢ❺ඣࡓ࠼⟅࡜ࡃࡘࢆ % 
ཱྀࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࠕ࡟᫬ࡿࡍධグ࡟
ͤ༳▮ࡢ& ࡀศ㒊࡞░᫂୙ࡢࡑ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡟
ࢆ㢦ࡓࢀࡉᾘゎ࡟Ẽ୍࡛㸵ͤⲡ௙ࡢ & ࡜㸴
Ẽ㟁ࢀࡒࢀࡑࡽ࠿ᴟ㸫࡜ᴟ㸩㸪ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ
⾪ࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠿ࡘࡪ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ⌫㟁㇋㸪ࡋࡔࢀὶࡀ
ࡉぬ⮬࡜ࡾࡁࡗࡣ࡚ࡗࡼ࡟ⲡ௙ࡸ༳▮㸪ࡀࠖㄝ✺
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡵࡓࡓࢀ
ࡿࡍㄆ☜ࢆ࠼⪃ࡾࡼ࡟ᡭᣲ㸪ᚋࡢࡾྲྀࡾࡸࡢࡇ 
࡟ྡ ࡣ❺ඣࡓ࠼⟅࡜ࠖࡃࡘࠕࡀ⌫㟁㇋ࡢ%㸪࡜
ࠋࡓࡋቑᚤ࡬ྡ㸷ࡣ❺ඣࡓ࠼⟅࡜ࠖ ࠸࡞࠿ࡘࠕ㸪ࡾῶ
࡜࡬ࠖࡃࡘࠕࡽ࠿ࠖ࠸࡞࠿ࡘࠕ࡛୰ࡢࡇ㸪ࡋࡔࡓ
ࠋ࠸࡞࠸ࡶே㸯ࡣ❺ඣࡓࡗࢃኚ

㠃ሙ⸨ⴱ▱ㄆ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ࡘࡀࡾ࠿᫂ࠕ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡚඲㸪ᚋࡢὶ஺య඲ 
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ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㦂ᐇ࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ
ࣉ࣮ࣝࢢ$㸲౛஦
㸪ࡽࡀ࡞ぢࢆᏊᵝࡢࡾ࿘ࠋ࡛ࢇ࡞㸟࠸࡞࠿ࡘ㸟㹼࠼㸸&
ࠋࡍ┤ࡾࡸࡶᗘఱ
ụ㟁࡜࠿ேఱࠋ࡚ࡋ㈚ụ㟁࡜ࡗࡻࡕ㸸&
ࠋ͐࠿ࡵࡔࡥࡗࡸ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ࠋ࠶࠿ゎṇࡀࠖ࠸࡞࠿ࡘࠕ㸪ࡥࡗࡸ㸸&
㸶ͤ͐࠶ࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇ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㸽ࡢࡓࡗࡸ࠺࡝㸟ࡗ࠼࠼㸸&
ࠋࡡࡢࡓࡅࡘࡗࡃୗ㸪࠶࠶
ࡾ⊂ࠋࡡࡼࡔࢇࡃࡘ㸪ࡽ࠿ࡿ࡞࡟㊰ᅇ࡜ࡿࡍ࠺ࡇ㸸&
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ࠋࠋࢇࡶࡔࢇ࠸࡞࠿ࡘ࡛⌫㟁㇋㸸&
ࡗࡸࡍฟࡾྲྀࢆ࣮ࢱ࣮࡚࡚ࣔៃ࡛᝟⾲ࡓࡋ࡜ࡗࡣ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ࠋ͐࠿ࡵࡔࡶ࡛࣮ࢱ࣮ࣔࡾࡥ
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ᐃྰࡣࠖㄝ✺⾪ࠕࡿࡍ✺⾪࡛㏆௜⌫㟁㇋࡚ฟࢀὶ
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ࡢィὶ᳨᫆⡆ࡿ࠿ศࡀࡉᙉ࡜ࡁྥࡢὶ㟁㸪࡛ࡇࡑ
᳨᫆⡆࡟ᡤ⟠㸰ࡢ㊰ᅇ㸪࡛࠼࠺ࡓࡋ᫂ㄝࢆ᪉࠸౑
࡭ㄪࢆࡉᙉ࡜ࡁྥࡢὶ㟁ࡢࢀࡒࢀࡑࡂ࡞ࡘࢆィὶ
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ࡓࡗ⾜ࢆ㦂ᐇࡿ
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ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋヰ࠾࡛୰
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㸽ࡡࡼࡔࢇࡿ࡞࡟ᕥ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ࠋࡿࡍࢆⲡ௙ࡍಽ࡟ഃෆ࡚࡚❧ぢ࡟㔪ࢆᣦ
ࠋࡻࡋ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘࡁࡗࡉ࡜ࡔࢀࡑ㸪ࡶ࡛㸸&
ࠋ࡚͐ࡗ࠸࡞࡚ࡗ࡞࡟㊰ᅇ㸧࡟࠺ࡑࡉ࡞ࡀಙ⮬㸦㸸&
ࢇࡿ࡞࠺ࡇࠋࢇࡷࡌࢇ࡚ࡗ࡞࡟㊰ᅇ࡜ࡔࢀࡇ㸪ࡶ࡛㸸&
ࠋࡿࡍࢆⲡ௙ࡍಽࢆᣦ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ึ᭱㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌ
ࠖㄝ✺⾪ࠕ㸪ࡤࢀࡍ࠼ࡉ࡚ࡗ࡞࡟㊰ᅇࡣ & ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛⏝㐺ࡀ
ࡓࡳࡓ࡚ࡗࡸࡀࢇࡉ & ࡁࡗࡉ㸪࡚ࡗࡃ࡞ࡷࡌ࠺ࡑ㸸&
ࡒ࡞ࢆ㊰ᅇࠋ࡚͐ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡚ࡗ࡞࠺ࡇ㸪࡟࠸
ࠋࡍᅇ࡜ࡿࡄࡿࡄࢆᣦ࡟࠺ࡼࡿ
ࠋࡍᅇࢆᣦ࡟⥴୍࡜&ࠋ࠺ࡑ㸪࠺ࡑ㸸&
ࡇ㸪࡟࠸ࡓࡳࡿ࠸࡚ࡗゝࡀྩ& ࡀ㔪࠺ࡶ㸪ࡉ࡚ࡗࡔ㸸&
ࡷࡌࡎࡣࡿ࡚࠸ࡘ࡛㦂ᐇࡢࡁࡗࡉ㸪ࡽ࡞ࡃࡘ࡚ࡗ࡞࠺
ࠋࢇ
ࠋ࠶࠿ࡵࡔ&
ࡅ࠸࡜࠸࡞࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡗ㍯㸪࡟࠸ࡓࡳᕝ࠺ࡇ㸪࠶࠶㸸&
ࠋࡍᅇࢆᣦ࡚ࡗࡑ࡟㊰ᅇࠋ㸮㸯ͤࡔࢇ࠸࡞
Ⰽ㸪࡟ᅗ㊰ᅇࡢࢺ࣮ࣀࠋ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࢀࡑ㸪ࡗ࠶㸸&
ࠋࡿࡵጞࡁ᭩ࢆᕝ࡛➹㖄
ࢺ࣮ࣀࡢศ⮬ࠋࡡ࠸࠸㸪ࢀࡑ࡚ぢࢆࢺ࣮ࣀࡢ&㸸&
ࠋࡿࡵጞࡁ᭩࡟
ࡰࠋࡡࢇࡶࡔࡿࢀὶࡀẼ㟁࡚ࡗὶ㟁㸪ࡤ࠼ゝ࠺ࡑ㸸&
%ィὶ᳨ $ィὶ᳨
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㸟࠸࠸㢌ࢇࡉ&㸟ࡔ࡜ࢇ࡯㸟ࡗ࠶&
% ィὶ᳨࡜$ ィὶ 㸪᳨ࡽ࡞ࡿᅇ࡚ࡗࡸ࠺ࡇ㸪ࡉ࠶ࡷࡌ㸸&
ࠋࡡࡼࡔ͐͐࡜ࡇ࡚ࡗࡌྠࡣࡁྥࡢ㔪ࡢ
ಽ࡟ྥ᪉ࡌྠࢆᣦࡢ᪉୧㸽ࡕࡗࡇ㸽ࡕࡗࡇ㸟࠺ࡑ㸸&
ࠋࡿࡡᑜ࡟ࡾ࿘࡚ࡋ
㸽ࡕࡗࡇ㸪ࢇࡪࡓ͐͐ࠋࢇ࠺㸸&
ࢆ% ィὶ᳨࡜$ ィὶ᳨㸽࡞࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡣࡉᙉࡢὶ㟁㸸7
ࠋࡍ♧ࡋᣦ
ࠋ㹼ࡡࡣࢀࡑ㸪࡜ࡗ㹼࠼&
ගᅇ୍࡛ࡇࡇ㸪ࡉ࡚ࡗࡔࠋ࠸࡞ࡷࡌࢇࡿῶ㸪ࢇࡪࡓ㸸&
ࠋ㸯㸯ͤࡻࡋ࡛ࡿῶࡽࡓࡗࡔࠋࡻࡋ࡛ࢇࡿ
ࠋ㸰㸯ͤ࡞ࢇࡶࡿῶ࡚ࡗụ㟁㸸&
ࠋࡿ࠿ศࡽ࠿ࡿ࠶࡜ࡇࡓࡗస࠿࡜ࣥࢥࢪࣛನ㸟ࡗ࠶㸸&
ࠋࢇࡶࡿ࡞ࡃ࡞ụ㟁ࡄࡍ࡜ࡿࡏࡽ㉮ࡃ᪩
ࠋࡿࡍㄆ☜࡟࡞ࢇࡳࠋ࡛ࡿῶࡣ࠿ࡕࡗ࡝㸪ࡷࡌࢀࡑ㸸&
㟁㸪࡚ࡗࡼ࡟ͤゝⓎࡢ &㸪ࡣࡽ࠿㸳౛஦ 
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ᫂ㄝ࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࡿ࠼౛࡟ᕝࢆὶ
࡜ὶ㟁ࡣ&㸪ࢀࡽࢀධࡅཷ࡟& ࡟ࡄࡍࡣࢀࡇ
ᕝ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢀὶࢆὶ㟁㸪࡚ࡋ┠╔࡟ⴥゝ࠺࠸
ࡅཷࡣ&㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋྠ㈶࡟࡜ࡇࡿ࠼౛࡟
㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡕᣢࢆࠖ ㄝ✺⾪ࠕ㸪ࡎࡽ࠾࡚ࢀධ
& ࡜ͤゝⓎࡢ &㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࡉᙉࡢὶ㟁
࠸࡚ࡗṧࡃᙉ᰿ࠖࡀ ㄝ㈝ᾘࠕ㸪ࡾࡼ࡟ͤゝⓎࡢ
ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ
࡭ࡿࡵ࠿☜ࢆ᝿ணࡢࣉ࣮ࢢྛ㸪ᚋࡢࡇࡣ࡛ᴗᤵ 
ࡁྥࡢ㔪ࡢィὶ᳨᫆⡆㸪ࡣ❺ඣࠋࡓࡗ⾜ࢆ㦂ᐇࡃ
㸪ᚋࡓࡵ࠿☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡁྥࡌྠ࡟ඹ%$ ィὶ᳨ࡀ
ࠋ㸴౛஦ࡓࡵጞࡅྥࢆ┠࡟ࡉᙉࡢὶ㟁
ࣉ࣮ࣝࢢ$㸴౛஦
㸽࠸࡞ࡃ࡞ࡽࢃኚࡶࡕࡗ࡝ࡣࡉᙉࡢὶ㟁㸽ࡗࢀ࠶㸸&
ࠋࡡࡼ࠸࡞࡚ࡗࢃኚ㸪࡚ࡗࢀࡇ㸸&
ࠋࡍ┤ࡂ࡞ࡘࡽ࠿ึ᭱ࠋࡳ࡚ࡋ㈚࡜ࡗࡻࡕ㸸&
㸽ࡡࡼ࠸࡞࡚͐͐ࡗࢃኚ㸪ࡥࡗࡸ࡚࡭ẚぢࡶᗘఱ㸸&
ࠋ࠺ࡼࡇ࡚ぢࡢ⌜ࡢ௚࡜ࡗࡻࡕࠋࡡࡼࡔ㸸&
ࠋࡃ⾜࡟ぢࢆᯝ⤖ࡢ⌜ࡢ௚㸪ࢀࡒࢀࡑ
㸪ࡽࡀ࡞ࡾႅࠋࡼ࠸ࡱࡗ࠸࡞࡚ࡗࢃኚࡶ⌜ࡢ௚࠿ࢇ࡞㸸&
ኚ㹼࠶㸪͐͐࡜ࡔࢀࡇࡿ࠼᭰ࡅ௜࡟࣮ࢱ࣮ࣔࢆ⌫㟁㇋
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ࡢࡁ࡜ࡢ㸲౛஦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ࠋࡿࡵጞࡾసࢆ⨨⿦㦂ᐇ㸪ࡲࡲࡢ
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